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La presente investigación “Retenciones del Impuesto General a las Ventas y la 
Liquidez de las MYPES del sector comercial – Los Olivos en el periodo 2017”, por 
el cual el objetivo principal de la presente investigación es demostrar de 
quéRmaneraRlas retenciones del IGV se relacionan con la liquidez de las MYPES 
del sector comercial en losrOlivosrenrelrperiodo 2017. 
El desarrollo de la presente investigación se realizó mediante la recopilación de 
datos de diferentes textos de autores que abordaron sobre las variables 
presentadas: Retenciones del IGV y Liquidez. La más relevante es en relación al 
artículo 33 del Texto Único Ordenado de la ley del IGV, por lo que es la base para 
la interpretación, desarrollo y aplicación en el proceso de esta investigación. 
El diseño de la presente investigación utilizado fue No experimental y el tipo de 
diseño de estudio fue Transversal teniendo un enfoque cuantitativo. La muestra 
se realizó a través del método probabilístico estratificado, donde el muestreo 
aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 58 empresas quienes fueron 
parte del tamaño de la muestra determinada. El instrumento fue validado a través 
de la medición de Validez de expertos y para la confiabilidad, se aplicó el 
coeficiente del Alfa de Cronbach, dando un resultado general de 0.812, para la 
primera variable fue de 0.802 y para la segunda variable fue de 0.807.  
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: Las retenciones del Impuesto 
General a las Ventas se relacionan con la liquidez de las MYPES del sector 
comercial Los Olivos en el periodo 2017.  
    











The present investigation "Withholdings of the General Sales and Liquidity Tax 
from the MSPES of the commercial sector - Los Olivos in the period 2017", by 
which the main objective of the present investigation is to demonstrate from 
whatRight the VAT withholdings are related to the liquidity of the MYPES of the 
commercial sector in the assets in the 2017 period. 
The development of the present investigation was carried out through the 
collection of data from different authors' texts that dealt with the presented 
variables: Withholding Tax and Liquidity. The most relevant is in relation to Article 
33 of the Consolidated Text of the IGV law, which is why it is the basis for 
interpretation, development and application in the process of this investigation. 
The design of the present investigation used was Not experimental and the type of 
study design was Transversal taking a quantitative approach. The sample was 
made through the stratified probabilistic method, where the simple random 
sampling and the applied formula determined 58 companies that were part of the 
determined sample size. The instrument was validated through the measurement 
of Expert Validity and for reliability, the coefficient of Cronbach's Alpha was 
applied, giving a general result of 0.812, for the first variable it was 0.802 and for 
the second variable it was 0.807. 
Finally, the following conclusion was reached: The withholding of the General 
Sales Tax is related to the liquidity of the MYPES of the Los Olivos commercial 
sector in the 2017 period. 
    
































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El origen de las retenciones  se ubica en Inglaterra en el año 1797 según  Barreix 
(2010),   cuando se organizan los tributos con el fin de atender los gastos 
urgentes que demanda la guerra con Francia ,es así como la recaudación de 
impuestos a través de la retención inicia  en el año 1801, cuando se optó el uso 
de dicho mecanismo como una estrategia y así conseguir el pago anticipado  por 
parte de los contribuyentes al impuesto a la renta mediante el concepto llamado  
en aquel entonces “pay as you earn” y así poder obtener el dinero suficiente para 
poder costear los gastos que tenía Inglaterra por la guerra en que estaban 
inmerso. 
 
En la actualidad nuestro país ocupa uno de los puestos con los porcentajes más 
altos de informalidad de toda Latino América, según un estudio que fue realizado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE,2015).Si bien es cierto el peruano es considerado una persona 
trabajadora y emprendedora  capaz de iniciar un negocio y sacarlo adelante a 
pesar de las dificultades que tiene, muchos de estos negocios inician sus 
operaciones en la informalidad, llegando muchas veces a pasar meses y hasta 
años sin  formalizar su empresa, y por lo tanto sin pagar los impuestos que toda 
empresa debería hacer. 
 
Por esta razón la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Y 
Aduanas -SUNAT, con el objetivo de ampliar la base tributaria y elevar el nivel de 
recaudación del Impuesto General a las Ventas, implementó en el 01 de Junio del 
año 2002 el  Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas. 
 
 
Es así como en Perú, la Administración Tributaria busca garantizar el pago del 
Impuesto general a las Ventas por parte de los contribuyentes, usando a los 
Agentes de Retención como un medio para retener parte del IGV en una 
operación que les correspondería pagar los proveedores, para posteriormente 
trasladarlo al fisco mediante una declaración mensual.                                                                                     
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Según el estudio de (MOODYS, 2017). El Riesgo de liquidez de compañías 
peruanas ha disminuido, pero sigue siendo alto. Podemos afirmar mediante este 
estudio que en la actualidad, las Microry PequeñasrempresasR(MYPES) cumplen 
un rol muy transcendente en la economía del país, pues son la mayor fuente 
generadora de empleo, ellos son los principales  afectados por estas retenciones, 
ya que le quitan la capacidad de poder disponer de ese dinero retenido para 
poder cumplir otras obligaciones necesarias para cada una de sus empresas. 
 
 
Las MYPES del sector comercial de Los Olivos , tienen cierto grado de problemas 
con las retenciones del IGV que les es afecta durante sus operaciones que 
efectúan en el día e día, es así como estas empresas se ven afectada 
directamente en la liquidez, debido a que sufren el descuento de cierta parte del 
total de la venta que ellos esperaban percibir y que es necesario para cubrir 
ciertas necesidades mediatas, llegando muchas veces a buscar una solución 
como la financiación externa, que si bien es cierto soluciona su problema en el 
corto plazo , en un largo plazo generaría intereses que no serían favorables para 
la economía de la empresa. 
Por tal motivo, la presenterinvestigación tiene como propósito darra conocer como 
las Retenciones del IGV se relacionanrcon la liquidez de las MYPES del sector 
comercial - Los Olivos, periodo 2017. 
 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS  
 
1.2.1 Variable 1: Retenciones Del IGV 
 
Internacionales 
Bohórquez (2013) desarrolló su trabajo de investigación para Bachiller en 
contabilidad en la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" denominado 
"Efectos financieros y administrativos causados por las retenciones del IVA en los 
contribuyentes especiales". El objetivo de la presente investigación fue explorar 
los efectos administrativos y asimismo los financieros causados por las 
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retenciones del IVA en los contribuyentes especiales, esto se sustenta 
metodológicamente en una investigación de diseño exploratoria descriptiva, el tipo 
de investigación es de campo debido a que la información fue tomada de una 
realidad.  Concluyo que: La forma con que  fueron designaron los agentes de 
retenedores fue deficiente, a los cuales se les implantaron responsabilidad 
administrativas extras, como la elaboración y posterior preparación de las 
declaraciones mensuales en formatos electrónicos de las retenciones ,para 
posteriormente entregarlos a la SENIAT, como también la elaboración de 
comprobantes de retenciones para entregarlos a los proveedores en el momento 
de realizar una operación, mantener los registros contables especiales, presentar 
declaraciones mensuales de las retenciones efectuadas y entregar el IVA retenido 
anteriormente a la SENIAT. Todas estas gestiones administrativas extras generan 
a los contribuyentes gastos de índole administrativo y de no cumplir las 
responsabilidades administrativas con las que han sido asignadas pudiera 
contraer una infracción para la empresa. 
 
Este trabajo de investigación anteriormente citado brinda información sobre las 
retenciones que vienen funcionando en el país de Venezuela y su tratamiento 
tributario que tienen que afrontar los contribuyentes de dicho país, esta 
información es útil para mi proyecto de investigación ya que me brinda un enfoque 
externo sobre las retenciones del IGV y servirá como medio de estudio para 
ampliar mis conocimientos sobre este régimen tributario. 
  
Vielma (2010) desarrolló su tesis para la obtención del título de contador en la 
Universidad de los Andes, cuya investigación se denominó: "Efectos de la 
retención del impuesto al valor agregado en los contribuyentes especiales en 
condición de agentes y sujetos de retención".  El objetivo de la investigación fue 
analizar los sujetos como agentes de retención del I.V.A. asimismo analizar como 
los efectos de retenciones del Impuesto al Valor Agregado afectan a los 
contribuyentes especiales  tanto al agente como al sujeto a dicha retención. 
Concluyo que: Tanto los agentes de retención como los sujetos a este régimen se 
verán afectados desde el punto de vista organizacional, puesto que si se 
aumentan los deberes formales por las retenciones ,la empresa tendrá la  
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necesidad de realizar una  supervisión  más riguroso de los procesos en la 
cuantificación correcta del impuesto, preparación de los libros especiales 
contables, el enteramiento del impuesto , la emisión de los comprobantes de 
retención del IVA, entre otros, lo que genera un aumento en los gastos operativos 
para la empresa. 
 
El trabajo de investigación citado anteriormente, es de mucha utilidad para mi 
investigación ya que brinda conocimientos sobre los efectos que tiene la retención 
del IVA en Venezuela, y la función que cumplen los agentes de retención para 
poder realizar este régimen tributario. 
 
Nacionales 
Izaguirre (2015), en su tesis para conseguir el grado de Bachiller e la Universidad 
Católica los Ángeles en Chimbote, cuya investigación denominada “Las 
Retenciones Del IGV y su incidencia en la liquidez de las MYPES del Sector 
Comercial del Callao, 2014”. El objetivo de esta investigación es brindar a las 
empresas del sector comercial soluciones para hacer frente las obligaciones 
tributarias como es la retención del IGV, para que estas no afecten al 
funcionamiento de las empresas en términos monetarios y así el sector MYPES 
pueda crecer sin ningún contratiempo que afecte a estas organizaciones. 
 
Concluye que el 68% de encuestados consideran las retenciones del IGV se 
deberían quitar o de lo contrario que se imponga algún beneficio tributario 
implícito a cada empresa según el régimen de renta que esté sujeta, de la misma 
manera el 65% de las empresas encuestados afirman que no pueden realizar 
inversiones en valores negociables por déficit  en la liquidez ,el 66% afirma que 
poseen  sobregiros bancarios que emplean para cubrir las deudas con sus 
proveedores y la SUNAT ,puesto que la liquidez no es buena para cumplir con sus  
obligaciones propias de la empresa por lo que recurren a préstamos a largo plazo 
en instituciones financieras. Comprobando que las Retenciones del IGV influyen 




El trabajo de investigación citado anteriormente se asemeja al trabajo que vengo 
realizando ya que brinda información sobre las Retenciones del IGV y la 
incidencia que tendrían estas en la liquidez de las empresas ya que nos dice las 
consecuencias que tienen estas retenciones hacia las empresas, esas 
consecuencias servirán para tomarlas en cuenta en mi proyecto de investigación y 
buscar soluciones. 
 
Ticona (2015) en su tesis para obtener la maestría en la Universidad Privada de 
Tacna  en su investigación denominada "Sistema de Retenciones del IGV y la 
obligación tributaria de los Agentes de Retención de la Ciudad de Tacna 2014". 
El objetivo de la investigación es implementar formas de cómo poder llevar este 
sistema de Retenciones del IGV por parte de las organizaciones empresariales 
sin la necesidad de verse afectado organizacionalmente debido a las cargas 
administrativas que son exigidos por la SUNAT al ser agentes retenedores. 
Por consiguiente, se concluye que el sistema de retenciones del IGV origina 
efectos desfavorables a las compañías sujetas a este sistema, generando  
ampliación de procesos en las declaraciones de obligaciones tributarias formales 
y sustanciales, incremento de la carga administrativa y pone en  riesgo a las 
empresas a alguna infracción o sanción tributaria. 
 
El trabajo de investigación mencionado brinda información sobre la carga 
administrativa que tiene los agentes de retención frente a este régimen, esta 
información sería útil para mi proyecto de investigación y lo relacionaría con los 
gastos en términos monetarios que tendrían los agentes de retención. 
 
 




Azubadin (2011) en la tesis para la obtención del grado de contador en la 
Universidad Técnica de Ambato  titulado “Control interno del proceso de compras 
y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial yucailla latacunga”. 
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El objetivo de la investigación fue estudiar el resultado del inadecuado control 
interno en el procedimiento de las compras para tener un adecuado manejo de la 
liquidez de la empresa y así evitar afectar a las actividades del negocio que 
pongan  en riesgo los recursos económicos que tiene la organización. 
Concluye que: efectuar un inadecuado control interno en el procedimiento de 
compras afectara directamente a la liquidez de la empresa, por consiguiente la 
empresa deberá manejar un eficiente control interno al momento de realizar una 
compra, puesto que algún error implicaría que se opte por realizar compras 
innecesarias para el negocio ,cuyo dinero podría ser usado en algo más 
productivo. 
 
El presente trabajo citado anteriormente brinda información de cómo las malas 
decisiones que podemos tomar en una empresa puede afectar y reducir en 
términos monetarios los fondos de efectivo de una empresa en un proceso tan 
simple como la compra de mercaderías. 
 
Carrillo (2015) desarrollo la tesis para obtener el grado de contador en la 
Universidad de Cuenca titulado “la gestión financiera y la liquidez de la empresa 
Azulejos Pelileo”.El objetivo de la investigación por parte del autor es definir la 
incidencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo 
para así tener una mejor  toma de decisiones y la realización de un análisis de las 
micro y pequeñas empresas en la zona y el desarrollo sus sistemas de 
planeación, organización y control financiero. 
La conclusión que llego el autor fue que el entorno externo influye directamente 
en el crecimiento que pudiera tener una empresa y por consiguiente a su 
rentabilidad, estos factores pueden ser, los nuevos avances tecnológicos,  
acontecimientos políticos importantes, cambios en las políticas económicas del 
exterior, esto llega a influir a las empresas de todo el mundo y en este caso las 
micro y pequeñas empresas no son la excepción. 
 
En el trabajo de investigación anterior citado podemos apreciar que no solo las 
decisiones que tomamos pueden afectar a la empresa, sino que también existen 
factores externos que indirectamente pueden ocasionar problemas en una 
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empresa, en especial a las MYPES, ya que son las más vulnerables desde los 
puntos de vista organizacionales. 
 
Nacionales 
Alva (2008) en el desarrollo de la tesis para obtener la maestría en 
la  Universidad Mayor de San Marcos con el título de: "La desnaturalización del 
Impuesto General a las Ventas y su efecto en la liquidez de las empresas 
importadoras de plástico de Lima Metropolitana”. El objetivo de esta investigación 
fue  el estudio de la teoría científica sobre el impuesto general a las ventas y 
demostrar la desnaturalización del IGV con relacional a los pagos anticipados que 
realizan las empresas importadoras de plástico. Concluye que debido a las 
necesidades que debe enfrentar en estado peruano por el déficit en la caja fiscal 
generado por la evasión tributaria por parte de las empresas, el gobierno opto por 
la implementación de los "Sistemas de pagos adelantados del Impuesto General a 
las Ventas", que tienen como finalidad  garantizar el cobro  de las obligaciones 
tributarias del IGV y lograr incrementar la recaudación de impuestos y ampliar la 
base tributaria. 
El trabajo de investigación citado anteriormente brindará información sobre las 
obligaciones tributarias y que efecto tiene para la empresa, exclusivamente en la 
liquidez, esto se aplicará en la investigación frente a las Retenciones del Impuesto 
General a la venta para medir dicha relación. 
 
Valverde (2015), en el desarrollo de  su tesis para obtener el grado de Contador 
en la Universidad Nacional de Trujillo titulada “El Impuesto general a las ventas en 
las ventas al crédito y su incidencia en la liquidez de la empresa Inversiones 
Castillo SAC, año 2013”, El objetivo de esta investigación fue determinar la 
incidencia del Impuesto General a las Ventas de las ventas al crédito en la 
liquidez de la Empresa Inversiones Castillo S.A.C  y así implementar las políticas 
de ventas adecuadas para la empresa para mantener un apropiado manejo y 
control de dinero y no afecte a la liquidez de la organización. 
Se concluye que el desembolso que se da por el pago del IGV, por la naturaleza 
del mismo  lo asume el consumidor, pero esto no sucede en el caso de las ventas 
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al crédito,  con lo que la empresa debe desprenderse de efectivo y así cumplir con 
esta obligación tributaria en el momento en que se realiza, lo que origina una 
disminución de la liquidez y pone en riesgo el cumplimiento de otras obligaciones 
principales que pudiera tener la empresa. 
 
El trabajo de investigación citado anteriormente sirvió como aporte a la 
investigación en como algunos factores internos como las políticas de una 
empresa tienen influencia directa en la liquidez de las mismas organizaciones. 
 
Según Berneo (2014), en su investigación para obtener el grado de Contador, en 
la Universidad Nacional Del Callao. Titulado  “Influencia del anticipo del impuesto 
a la Renta en la liquidez - Sector Comercia callao - 2014”.  
El objetivo de esta investigación fue conocer el funcionamiento de los 
departamentos financieros de las entidades o empresas, puesto que parte 
fundamental de una organización  es tener conocimiento de la cantidad de dinero 
que posee para así tomar las mejores decisiones, usando los indicadores de 
liquidez en vez de hacerlo tomando datos históricos que pueden ser proyectado a 
la necesidad de los interesados. 
Se concluye que los valores cancelatorios por los pagos de obligaciones 
tributarias afectan y disminuyen la liquidez de la empresa, por tal motivo, 
perjudican directamente las actividades del giro del negocio, por consiguiente la 
entidad pierde la capacidad de poder adquirir productos necesarios para el 
funcionamiento del negocio, puesto que toda empresa necesita tener un cierto 
grado de liquidez para poder cubrir  las necesidades propias del negocio. 
 
El trabajo de investigación citado anteriormente sirvió para tener conocimiento 
cuales son las consecuencias o beneficios que existe en los pagos anticipados del 
impuesto a la renta, dicho tema tiene es importante en   la investigación, ya que 







1.3 TEORIASTRELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 RETENCION DEL IGV 
 
Según Zavala (2012)  en su libro “Contabilización del régimen de retenciones del 
IGV”  las retenciones  define que  
“(…) tiene por finalidad asegurar la cobranza por parte del fisco, el IGV al 
proveedor de la operación que ya realizó, cuyo valor fuera mayor a S/.700 
referente a las ventas de bienes, primera venta de bienes inmuebles, 
prestación de servicios y contratos de construcción gravada con el IGV. El 
procedimiento comprende la retención efectuada por el cliente, 
denominado agente de retención, del importe a cancelar al proveedor (100 
%) un porcentaje fijado en 3 %, cancelado en este caso solo el 97 %.” 
 
Por lo mencionado se asevera que las retenciones se crearon para 
garantizar la recaudación  de tributos por parte de la SUNAT en cada operación 
con un monto mayor a S/700 por un agente retenedor que fue designado por la 
administración  tributaria, el comprobante de pago tendrá que cumplir con todas 
las formalidades impuesto por la Administración Tributaria  que garantice la 
autenticidad del documento y la retención que se está efectuando en esa 
operación. 
Según Villa (2016) en su página web virtual nos dice  
 
“Si bien la retención de un porcentaje del total de la operación constituye un 
mecanismo de colaboración de parte del comprador o usuario del servicio 
con el fisco, ello determina una menor liquidez que percibe el proveedor de 
los bienes o servicios e incrementa los créditos que debe aplicar contra el 
IGV.” 
 
Por lo  mencionado anteriormente nos da a entender que por cada retención 
efectuada, estas empresas  pierden liquidez ,ya que no están recibiendo el 100 % 
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del monto de sus facturas y por lo tanto tienen menor poder monetario para pagar 
las obligaciones que pudiera tener la empresa en un corto plazo. 
 
Según SUNAT (2002) asegura que:   
Si el pago  se efectúa a un tercero el Agente de Retención deberá emitir y 
entregar el comprobante de retención al proveedor.  
Los Comprobantes de Retención, deberán cumplir obligatoriamente los 
siguientes requisitos mínimos:  
1. Datos del agente de retención:  
a) Razón social.  
b) DomicilioRfiscal.  
c) Número RUC.  
2. Nombre del documento: Comprobante de Retencion. 
3. Numeración y serie correlativo.  
4. Información de la imprenta donde se realizó la impresión:  
a. Razón social. 
b. Numero RUC. 
c. Fecha que se imprimió los documentos.  
5. Número autorizado de impresión que entrega SUNAT, el cual será 
consignado junto con la información de la empresa.  
6. Documento original y las copias para proveedores. 
 
Además el  Tipo de cuentas y registros de control que debe llevar el 
proveedor y el agente de retención:  
El Agente de Retención:  
1) Aperturara en su contabilidad una cuenta denominada "IGV - 
Retenciones por Pagar". En esta podrá realizar el control mensual de las 
retenciones realizadas a cada uno de sus proveedores y contabilizaran los 
pagos  que ha efectuado a la SUNAT. 
2) tendrán que tener un "Registro del Régimen de Retenciones”, mediante 
el cual podrán hacer el control tanto de  los débitos como los créditos de 
acuerdo a las cuentas por pagar de cada proveedor. 
El registro deberá cumplir con estas formalidades como mínimo: 
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• La fecha de la transacción de la operación.  
• La denominación y el número del documento sustenta torio. 
• El tipo de transacción que se realizó: compras, pagos en partes o montos 
totales, entre otras. 
• El monto de la operación realizada debe estará descrito en la columna de 
deudor o acreedor  de acuerdo a la naturaleza de la operación.  
• Los saldos resultantes de la cuenta de cada proveedor.  
 
Proveedor 
1) Apertura en su contabilidad una subcuenta denominada "IGV Retenido" 
incluido en la cuenta "Impuesto General a las Ventas". En esta subcuenta 
podrá controlar todas las retenciones que le hubieran efectuado los 
agentes retenedores, así como la aplicación de dichas retenciones al IGV 
por pagar. 
2) Podrá realizar la deducción del IGV que deberá pagar sumando todos 
los comprobantes de retenciones que recibió durante el mes. 
3) Realizara la declaración  de los comprobantes de retención recibidos 
mediante el PDT 621 - IGV Renta mensual. 
 
Si hubieran pagos parciales, el porcentaje del 3% de la retención será 
aplicado sobre el monto de cada uno de los pagos para posteriormente 
declararlo con el total de las retenciones efectuadas en el mes y realizara el 
pago usando el PDT- N: 626 Agentes de Retención. Si este no hubiera 
realizado retención alguna durante el periodo igualmente deberá declarar 
dicho PDT 
 
Por lo mencionado anteriormente nos da a entender que al efectuar una 
retención se tiene que pedir un comprobante que avale dicha retención y este 
debe cumplir con las formalidades dispuestas por la Administración Tributaria, ya 
que con esto se podrá declarar  dichas retenciones realizadas en cada periodo 




Al respecto Alva (2010) en el libro “Manual de Detracciones, Retenciones y 
Percepciones “. Define: 
 
“Las retenciones tienen como fin  la colaboración de los contribuyentes 
hacia el fisco. Esto resulta en que  las obligaciones que se originan en una 
relación que se da entre el deudor que vendría hacer el contribuyente y el 
acreedor que será el estado o ente regulador. 
El Agente de Retención no realizara la retención en los siguientes 
ocasiones:  
•Operaciones que se realizan con Proveedores que sean nombrados 
buenos contribuyentes por parte de la SUNAT.  
•Operaciones que estén exoneradas e inafectas de acuerdo a ley. 
•En operaciones en las cuales se emitan recibos de agua, luz,  tickets de 
avión entre otros documentos de acuerdo al numeral 6.1 del artículo 4 del 
Reglamento de Comprobantes de pago pago. 
•En operaciones en las que se generen, tickets  emitidas por máquinas 
registradoras, en las cuales no se podrá  ser usado como crédito fiscal.  
•En operaciones que se realizaron con otras entes con la misma categoría 
de ser  agente de retenedor. 
• En las ventas y prestaciones de servicios, en las que no esté obligado  la 
entrega un comprobante de pago, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 7  del reglamento de conprobantes de pago. 
• En las operaciones consignadas con las liquidaciones de compra y 
pólizas. Estas operaciones seguirán regulándose conforme lo dispuesto por 
el reglamento de conprobantes de pago. 
• En las operaciones en la que actué el sistema de pago de obligaciones 
tributarias del gobierno central o también denominado sistema de 
detracciones. 
• Cuando el pago realizado en la operación sea menor o igual a 700 soles 
• Operaciones hechas con proveedores que tengan la condición de agentes 
de percepción del IGV, según lo establecido en la Resolución de 
superintendencia N° 138-2002/SUNATRyR178-2005/SUNAT, y sus 
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respectivas normas modificatorias. (Art. 5 literal j de la R.S. 028-
2002/SUNAT) 
• En Operaciones realizadas por Unidades Ejecutoras del sector público 
que tengan condiciónRde agentesRde retención, y las operaciones se 
efectúen por mediorde un tercero bajo larmodalidad de encargo. 
 
Por lo mencionado en el párrafo siguiente se concluye que las retenciones 
son únicas a favor del estado y que su implementación es para garantizar el pago 
hacia el fisco por parte de los contribuyentes o deudores. 
 
Según Villegas (2001) en su libro “CursoRde finanzas,RderechoRfinanciero y 
tributario” afirma: 
 
 “los agentes de retención son contribuyentes que por su actividad u oficio y 
por su ocupación de trabajo, tiene el contacto relación directa con un 
importe económico cuya propiedad es de otro contribuyente y que este 
recibirá, ante el cual tiene la posibilidad de retener una porción del total que 







Por lo mencionado anteriormente en el párrafo se deduce que los agentes 
de retención pueden ser empresas públicas con diferentes actividades de 
comercio que tienen la facultad de retener el importe de lo facturado cumpliendo 
con las normativas establecidas, para después hacérselo llegar al fisco 




Según Rojas (2012) afirma: 
“Los indicadores de liquidez asocian el efectivo disponible con el total de 
activos corrientes relacionados con el área de pasivos corrientes. De igual 
forma reforzar la evaluación que posee la organización  para cumplir sus 
deudas en un periodo designado de tiempo. Para una mejor capacidad de 
pago se requiere que el índice sea mayor”. 
Liquidez corriente: Este ratio se consigue de la división del activo y el 
pasivo corriente. En el activo corriente se considera los rubros de efectivo y 
equivalente de efectivo, letras por cobrar, cuentas por cobrar  y los 
inventarios. Este indicador es considerado como el principal medio para  
calcular la liquidez de una organización, ya que representa un porcentaje 
de las obligaciones que serán pagados usando activos, cuya conversión en 
efectivo serán en un periodo corto. 
 
 
Prueba acida: Este ratio permite calcular la capacidad que posee una 
organización para realizar sus pagos en un periodo corto de tiempo. Este 





Liquidez absoluta o prueba súper acida: Este ratio nos permite calcular el 
nivel de capacidad que tiene la organización para disponer de efectivo en 
un plazo inmediato, usando solamente  los activos del rubro caja y bancos 
como también los valores negociables. 
 
 
Capital de trabajo: Es uno de los más usados y se describe como la 
relación normal de activo corriente y pasivo corriente; el capital de trabajo 




Según Albornoz (2010), en su obra  “Financiamiento para PYMES” afirma: 
 
 “La conservación de una relación  eficaz del capital genera  una liquidez 
que ofrezca un clima de confianza y reduzca la posibilidad de crisis que 
ocasiones una quiebra de la organización. Lo contrario sería el exceso de 
liquidez, que generaría el uso ineficaz de los activos usados para generar 
ventas, ocasionando la disminución de rotación de activos y de la 
disminución de rentabilidad. Por ese motivo la gestión de capital de trabajo 
debe a autorizar de forma correcta el nivel de inversión en activos 
corrientes como de endeudamiento”.  
 
Según lo mencionado anteriormente en dicho párrafo podemos afirmar que es 
muy importante que las empresas puedan tener una apropiada gestión del capital 
de trabajo, teniendo en mente los niveles de inversión, así como los del 
endeudamiento. Así mismo mantener una relación eficiente y en proporción con el 




Según Floresr(2010).REn su obra “Flujo de Caja y el Estado de flujo de efectivo”. 
Se nos dice que liquidez  
 
“esRla capacidad de pago que tiene unaRempresa, paraRafrontar sus 
obligacionesRLos indicadores paraRmedir la liquidez son: 
Capitalrde trabajo,rLa liquidezrcorriente, LarliquidezRsevera. 
Es necesaria para realizar operaciones diariasR(compras planeadas de 
existencias, maquinarias yrequipo,rinmuebles)”. 
  
Según lo mencionado en el párrafo anterior existen varios indicadores para 
medir la liquidez, cada uno se determina de diferente manera y conforme a los 
activos que posee cada empresa para poder realizar sus obligaciones.  
 
Según  Monzón (2010) en su libro “Las aportacionesddel gobierno central y sus 
efectoseen la liquidezdde las organizaciones”, nos dice lo siguiente 
 
“la liquidez a la capacidad que pueden tener las empresas para cumplir con 
sus obligaciones en la fecha de vencimiento. Si las entidades  tienen la 
capacidad de cumplir con estos pagos y siguen disponiendo de efectivo, 
quiere decir que la empresa dispone de Activos”. 
 
Por lo mencionado el párrafo anterior se puede deducir que las empresas u 
organizaciones pueden cumplir con las obligaciones sin problema alguno, y 
mantenerlo así en periodos de  largo plazo, sin que genere problemas en el 
departamento dedtesorería de una entidad del cual su liquidez sea positiva. 
 
Según Biondi (2001)Ren su libro:” InterpretaciónRyRAnálisis de losREstados 
Contables” nos dice: 
 “Se refiere a liquidez a la totalidad de los activos que dispone una entidad 
que sirven para hacer frente a compromisos normales, puesto que se 
producirían impedimentos para poder cubrir los pasivos, perjudicando 




De lo mencionado anteriormente entendemos que la liquidez es la 
disposición inmediata de fondos monetarios y financieros que obtiene una 
empresa para cumplir con los  compromisos u obligaciones que pudiera tener. 
 
Según Bernstein (2009)  en su libro” Análisis de Liquidez, endeudamiento y  
valor” recalca que  
“La liquidez se refiere a la rapidez que tiene una empresa para transformar 
los activos circulantes en tesorería .En conclusión la liquidez es la 
capacidad de cumplimiento de obligaciones que posee una organizacion, o 
la conversión de activos en dinero, lo que se conoce como efectivo”  
Por lo mencionado en el enunciado anterior se puede deducir que la 
liquidez es la velocidad en que pueden ser convertidos los activos en términos 
monetarios, asimismo la capacidad que puede llegar a tener una organización 





● ¿De qué manera las retenciones del IGV se relacionan con la liquidez 
de las MYPES del sector comercial en losrOlivosrenrelrperiodo 2017?  
 
1.4.2rPROBLEMASrESPECÍFICOS 
● ¿De qué manera las retenciones del IGV inciden en los fondos de 
las MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017? 
 
● ¿De qué manera las obligaciones tributarias  inciden en la liquidez  
de las MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017? 
 
● ¿De qué manera las Retenciones del IGV repercuten en el Activo de 






La presente investigación fue realizada debido a que uno como persona natural 
en algún momento de la vida pienso abrir un negocio propio y empezar desde 
abajo, y darme una visión más concreta de  como las retenciones del IGV pueden 
ser un obstáculo que ponga en riesgo el funcionamiento de las empresas más 
pequeñas, y los problemas que podrían ocasionar económicamente.  
1.5.2rJUSTIFICACIÓN ECÓNOMICO:                                                                            
El presente trabajo de investigación busca el mejoramiento de los resultados 
económicos de las empresas frente a las obligaciones tributarios  que por ley 
deberán cumplirlos.  
1.5.3 JUSTIFICACIÓN ÉTICO 
La investigación buscara crear conciencia tributaria sobre las obligaciones que 
tienen las empresas frente a las retenciones del IGV. Además de brindarle 
soluciones sin quebrantar las normas tributarias establecidas por ley. 
1.5.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL    
El proyecto de investigación es de interés debido a que beneficiara a las 
empresas y les brindara  conocimiento tributario para que estos logren tener un  
efecto positivo en la liquidez de sus empresas. Además de servir como 
instrumento de saber para  otros estudiantes que deseen indagar o profundizar 




● Las Retenciones del IGV se relaciona con la liquidez de las MYPES del 
sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
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1.6.2 HIPOTESIS NULA 
● Las  Retenciones del IGV no se relaciona con la liquidez de las MYPES del 
sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
 
1.6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
● Las Retenciones del IGV inciden en los fondos de lasrMYPES del sector 
comercial en los Olivos en el periodor2017. 
 
● Las obligaciones tributarias  inciden en   la liquidez  de lasrMYPES del 
sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
 
● Las Retenciones del IGV repercuten en el Activo de lasrMYPES del sector 





● Determinar la relación entre las retenciones del IGV y la liquidez de las 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
 
1.7.2rOBJETIVOS ESPECÍFICOS  
● Determinar la relación entre las retenciones del IGV y los fondos de las 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
 
● Determinar la relación entre las obligaciones tributarias  y la liquidez de 
las MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
 
● Determinar la relación entre las Retenciones del IGV y el Activo de las 



























2.1rDISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
Según Kerlinger (1999) menciona: 
“En las investigaciones no experimentales no se llegan a manipular las 
variables para obtener los resultados, estas se observan  tal como están 
en su estado natural (pág. 117)”. 
Esterproyecto de investigación será manejado con el Diseño de investigación No 
Experimental para conseguir la solución a la problemática planteada debido a que 
no se manipulara ninguna de las dos variables 
Según Hernández (2014) indica: 
“En las investigaciones transversales se recolectaran los datos en un 
determinado periodo, cuya finalidad es la descripción de las variables 
(p.177).” 
El presente proyecto de investigación será transversal, puesto que se 
recolectaran datos en un momento dado, cuyo propósito es el describir las 
variables y analizar su correlación entre ambas. 
2.1.1TTIPOS DE DISEÑO DE ESTUDIO:  
Según Hernández (2013) .El estudio correlacional: 
“es un estudio que tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre dos o más variables (p.103)”. 
El tipo de diseño de estudio será correlacional, puesto que buscara medir el grado 
de relación entre las dos variables de la presente investigación. 
2.2rrOPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
2.2.1rVariabler1:  
Retenciones del IGV: Es el régimen por el cual los sujetos designados  por la 
SUNAT como agentes de retención deberán retener parte del impuesto general a 
las ventas que le es trasladado por alguno de sus proveedores, para su posterior 
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entrega al fisco, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias 





-Ley del IGV. 
-Agentes de Retención. 
-Medios de Pago 
-Políticas tributarias 
-Cronograma de pago 
-Liquidación al fisco 
-Obligaciones Formales 
-Obligaciones Sustanciales 
2.2.2 Variable 2:  
Liquidez: Es la capacidad que tienen las empresas de pagar sus           
obligaciones financieras en los momentos específicos de su vencimiento con los 
fondos que posee la empresa Si las empresas son capaces cubrir sus 
obligaciones de pago y aun así disponen de efectivo, entonces podemos decir 







-Dinero de Caja. 
-Flujo de Efectivo. 
-Capital de Trabajo. 
-Valores Negociables. 
-Prestamos. 




2.3.1rPoblación:69 MYPES  
“Población o universo es un conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones (Hernandez, p.104)”.  
Considerando el concepto de población, para esta investigación la población 
estará conformada por 69 MYPES del sector comercial en el distrito de Los 
Olivos, periodo 2017. 
2.3.2rMuestra: 58  
“La muestra es un subconjunto de elementos que pertenece a ese 
conjunto de la población definiendo sus características 
(Hernandez,p.176)”.l  
En la investigación se realizó la muestra que dio como resultado 58 empresas las 
cuales tendremos que encuestar 
Dónde: 
  
     
            
 
n:es el tamaño de la muestra. 
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N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al  
nivel de confianza (1.96).   
           E: es el máximo error permisible (5% =0.05).    
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5).   
n  
                 




De acuerdo a Hernandez (2014) sostiene: 
“En las muestras probabilísticas toda integrante de la población tiene las 
misma posibilidad para conformar la muestra, esto se contiene al definir las 
características de la población y el tamaño de la muestra mediante una 
elección aleatoria” (p.165). 
Ese ha utilizado el método Probabilístico Estratificado para determinar el tamaño 
de la muestra, ya  conociendo el tamaño de la población de las MYPES del sector 
comercial en los Olivos. 




2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Hernández (2014) nos indica que:  
“El método más conocido para realizar la medición por escala a las 
variables de la investigación es escala de Likert que  “se basa  en la 
presentación de un conjunto de ítems en forma de preguntas en las cuales 




La técnica a usar para la recolección de datos de la presenta investigación fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario, método de Likert para obtener 
información de las MYPES del sector comercial de los Olivos. 
 
2.4.2 Validación  
Método de Expertos. Este método se realiza mediante la revisión de los 
expertos para la posterior aprobación de los ítems que se utilizaran en el 
instrumento. 
En la investigación el instrumento ha sido validado porR3 expertos. 
 
 
Expertos evaluadores del instrumentorde estudio  
Expertos Especialidad Opinión 
1. Esquives Chunga Nancy  Contabilidad Aplicable 
2. Zavala Alfaro Fanny     Contabilidad Aplicable 
3. Sandoval Laguna Myrna Metodología Aplicable 
 
 
Resultados de evaluación por juicio de expertos 
 
Items J1 J2 J3 S IA V 
p1 si si si 3 1 100% 
p2 si si si 3 1 100% 
p3 si si si 3 1 100% 
p4 si si si 3 1 100% 
p5 si si si 3 1 100% 
p6 si si si 3 1 100% 
p7 si si si 3 1 100% 
p8 si si si 3 1 100% 
p9 si si si 3 1 100% 
p10 si si si 3 1 100% 
p11 si si si 3 1 100% 
p12 si si si 3 1 100% 
p13 si si si 3 1 100% 
p14 si si si 3 1 100% 
p15 si si si 3 1 100% 
p16 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
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La tabla anteriormente mostrada  determina la relevancia de los ítems, 
cumpliendo la aplicabilidad. Tomándose en cuenta las observaciones 




“Indica el grado que tiene un instrumento para ser considerado consistente 
y preciso, que nos brinde el nivel de confianza favorable en la 
investigación” (Hernández, 2014, p.200).  
  
En la investigación  se utilizará el alfa de Cronbach, que medirá la consistencia 
interna de los ítems, que determinará dentro de una escala la correlación que 








 : es la varianza del ítem. 
k:  es el número ítems o preguntas. 
  
 : es la varianza de la suma de todos los ítems. 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach se efectuó por cada variable con cada uno de 
su ítem elaborado en el instrumento 
2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se consiguió la información para la presente investigación mediante dichas 
técnicas que fueron mencionados anteriormente, como también se clasificaron, se 
ordenaron, resumieron y se procesaron de acuerdo a lo establecido en los 
objetivos de la investigación, así como la utilización del  software SPSS 24 para 
conseguir la preparación de tablas, gráficos y tener un adecuado análisis y 




2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
Al momento de realizar la investigación se respetó los siguientes aspectos 
éticos, como la confiablidad, puesto que la investigación se llevó a cabo de forma 
clara y precisa respetando los  datos obtenidos de las encuestas, cumpliendo los 
criterios propuestos por la universidad como la citación en formato APA, el uso del 
software SPSS 24, la  validación de datos por parte de los docentes .Identificamos 






































3.1 Resultados  
Tabla 1 
Ley del IGV 
 




Válido De Acuerdo 10 17 17 17 
Totalmente de Acuerdo 48 83 83 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 83% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente de Acuerdo en que el TUO de la ley 
del IGV es aplicado correctamente en su empresa y que no tendrán problemas 
con la SUNAT con respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias, mientras 
que el otro 17% indica que si están satisfechos en que se están cumpliendo las 










De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 60% de los 
encuestados indicaron que están De Acuerdo en que se usen a los agentes de 
retención para garantizar el pago del IGV, mientras que el otro 33% indica que si 
está De acuerdo con esta implementación que se ha dado, mientras un 7 % se 
mantiene indiferente al problema. 
 
 




Válido Indiferente 4 7 7 7 
De Acuerdo 35 60 60 67 
Totalmente de Acuerdo 19 33 33 100,0 




Cultura  Tributarias 
 
 




Válido De Acuerdo 12 21 21 21 
Totalmente de Acuerdo 46 79 79 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 79% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en la implantación de 
los agentes de retención, y el 21% indicaron que están de Acuerdo de esta 











Válido Indiferente 12 21 21 21 
De Acuerdo 34 59 59 79 
Totalmente de Acuerdo 12 21 21 100 







De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 59% de los 
encuestados indicaron que están De Acuerdo en la implementación de políticas 
tributarias para el cobro de IGV, mientras que 21% indica estar Totalmente de 
acuerdo con dicho solución por parte de la Administración Tributaria,  a pesar de 
eso existe un 21% que se mantiene indiferente al problema. 
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Tabla 5  
Cronograma de Pago 
 
 




Válido De Acuerdo 4 7 7 7 
Totalmente de Acuerdo 54 93 93 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 93% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que sus empresas 
cumplen con sus obligaciones tributarias de acuerdo al cronograma de pago 
establecido por SUNAT, mientras que el 7% afirma que está de acuerdo, esto 





Liquidación al fisco 
 




Válido De Acuerdo 2 3 3 3 
Totalmente de Acuerdo 56 97 97 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del distrito de 
Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar 97% indica que si está 
Totalmente De acuerdo en que las retenciones producen una mayor carga laboral 
en el proceso de liquidación de impuestos que deberá realizar la organización, 













Válido De Acuerdo 22 38 38 38 
Totalmente de Acuerdo 36 62 62 100 








De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 62% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las obligaciones 
formales que tienen las empresas afectos al  sistema de Retenciones absorben 












Válido De Acuerdo 4 7 7 7 
Totalmente de Acuerdo 54 93 93 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 93% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las retenciones 
incrementa las obligaciones sustanciales de una empresa, mientras el 7% indica 






Dinero en caja 
 




Válido En Desacuerdo 16 28 28 28 
De Acuerdo 26 45 45 72 
Totalmente de Acuerdo 16 28 28 100 





De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 45 % de los 
encuestados indicaron que están De Acuerdo en que sus empresas llevan un 
adecuado control de dinero en caja, mientras que el otro 28% indica que si está 
Totalmente De acuerdo que el control de dinero en caja es adecuado , y el otro 
28% está En Desacuerdo en que su empresa esté llevando un adecuado control 




Flujo de efectivo 
 
 




Válido Indiferente 3 5 5 5 
De Acuerdo 8 14 14 19 
Totalmente de Acuerdo 47 81 81 100 







De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 81% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que se use el flujo 
de efectivo como herramienta financiera, mientras un 14 % indica estar De 
acuerdo con el uso de esta herramienta,  y el 5% se mantiene indiferente con 




Capital de Trabajo 
 




Válido De Acuerdo 5 9 9 9 
Totalmente de Acuerdo 53 91 91 100 







De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 91% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las retenciones 
afectan directamente al capital de trabajo, mientras que el 9% está de Acuerdo y 











Válido De Acuerdo 4 7 7 7 
Totalmente de Acuerdo 54 93 93 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 93% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que la falta de 
inversión en valores negociables es la principal razón de deficiencia en la liquidez, 
mientras que el 7% están de Acuerdo en que los valores negociables es la razón 











Válido De Acuerdo 27 47 47 47 
Totalmente de Acuerdo 31 53 53 100 







De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 53% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las empresas 
recurran a préstamos para atender sus problemas de  liquidez , y el 47%  están 
De Acuerdo en que los préstamos en instituciones financieras cubren sus 





Cuentas por cobrar 
 




Válido De Acuerdo 4 7 7 7 
Totalmente de Acuerdo 54 93 93 100 
Total 58 100 100  
 




De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 93% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las cuentas por 
cobrar a largo plazo afectan a la liquidez, mientras el 7% está De acuerdo que 













Válido De Acuerdo 9 16 16 16 
Totalmente de Acuerdo 49 85 85 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 84% de los 
encuestados indicaron que están Totalmente De Acuerdo en que las inversiones a 
largo plazo afectan a la liquidez, y el 16% está de Acuerdo en que estas 











Válido Indiferente 4 7 7 7 
De Acuerdo 38 66 66 72 
Totalmente de Acuerdo 16 28 28 100 






De la encuesta que fue aplicada a las MYPES del sector comercial del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2017, podemos apreciar que el 66% de los 
encuestados indicaron que están  De Acuerdo en que la empresa realice un 
financiamiento para cubrir sus obligaciones tributarias, y el 28% está Totalmente 





3.2 Resultados de Confiabilidad  
 
3.2.1 Análisis de confiabilidad del Instrumento primera variable: Retenciones del 
impuesto General a las Ventas 
La validez del instrumento se realizó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, 
cuya función es determinar la media ponderada de las correlaciones de los ítems 
que se desarrollaron. 
El instrumento comprende  de 8 ítems, para la presente investigación se tomó la 
muestra a 58 personas encuestadas. El nivel de confiabilidad utilizado 95%, para 
el resultado obtenido en el software SPSS 24. 
Tabla 17 
Resultado Alfa de Cronbach variable Retenciones del impuesto Generala  las 
ventas 











Confiabilidad variable: Retenciones del impuesto General a las Ventas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,802 8 
  Fuentes: Resultados obtenidos del software SPSS 24. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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Interpretación: El primer análisis  nos brinda un resultado de 0.802, lo que indica 
que la investigación será confiable; puesto que los valores superiores a 0.80 en 
un análisis de Alfa de Cronbach son  suficientes para garantizar la confiabilidad 
del instrumento. 
 
3.2.2 Análisis de confiabilidad del Instrumento primera variable: Liquidez 
La validez del instrumento se realizó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, 
cuya función es determinar la media ponderada de las correlaciones de los ítems 
que se desarrollaron. 
El instrumento comprende  de 8 ítems, para la presente investigación se tomó la 
muestra a 58 personas encuestadas. El nivel de confiabilidad utilizado 95%, para 
el resultado obtenido en el software SPSS 24. 
Tabla 19 
Resultado  Alfa de Cronbach variable Liquidez 
 
 
Fuentes: Resultados obtenidos del software SPSS 24. 
 
Tabla 20 
Confiabilidad variable: Liquidez  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 8 
Fuentes: Resultados obtenidos del software SPSS 24. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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Interpretación: El segundo análisis  nos brinda un resultado de 0.807, lo que indica 
que la investigación será confiable; puesto que los valores superiores a 0.80 en un 
análisis de Alfa de Cronbach son  suficientes para garantizar la confiabilidad del 
instrumento. 
3.2.3 Análisis de Confiabilidad de ambas variables: Retenciones del Impuesto 
General a las Ventas y Liquidez 
Para determinar la confiabilidad comprende los 16 ítems a través del software 
SPSS24. 
Tabla 21 
Resultado Alfa de Cronbach de variables retenciones del IGV y Liquidez  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
  Fuentes: Resultados obtenidos del software SPSS 24. 
 
Tabla 22 
Confiabilidad de la variable Retenciones del IGV y Liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,812 16 
Fuentes: Resultados obtenidos del software SPSS 24 
 
Interpretación: El resultado del análisis anterior nos brinda como resultado 0.812, 
lo que indica que la investigación será confiable, puesto que los valores 
superiores a 0.80 en un análisis de Alfa de Cronbach son  suficientes para 





Estadística de ambas variables: Retenciones del impuesto General a las Ventas y liquidez 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 











1-Estoy de acuerdo que el TUO de 
la ley del IGV es aplicado 
correctamente por el personal de la 
empresa. 
69,34 15,212 ,401 ,800 
2- Estoy de acuerdo que la 
Administración Tributaria recurra a 
terceros  para efectuar las 
Retenciones del IGV. 
69,91 13,729 ,509 ,806 
3- Estoy de acuerdo que las 
Retenciones del IGV fueron 
implementados debido a la poca 
cultura tributaria en el país. 
69,38 15,257 ,459 ,803 
4- Estoy de acuerdo con la 
implementación de políticas 
tributarias como las Retenciones 
del IGV. 
70,17 12,952 ,616 ,806 
5- Estoy de acuerdo que la 
empresa cumple puntualmente  
con sus obligaciones de acuerdo al 
cronograma de pago establecido 
por la Administración Tributaria. 
69,24 15,695 ,342 ,803 
6- Estoy de acuerdo que las 
Retenciones del IGV produce una 
mayor carga laboral en el proceso 
de liquidación de impuestos. 
69,21 16,062 ,305 ,807 
7- Estoy de acuerdo que el  
cumplimiento de las obligaciones 
formales impuestas por el Sistema 
de retenciones del IGV absorbe 
recursos de tiempo a las empresas 
designadas agentes de retención. 
69,55 14,989 ,370 ,803 
8- Estoy de acuerdo que el sistema 
de retenciones del IGV incrementa 
69,24 15,414 ,484 ,801 
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las obligaciones sustanciales en las 
empresas designadas agentes de 
retención. 
9- Estoy de acuerdo que la 
empresa lleva un adecuado control 
de dinero en caja para disposición 
inmediata. 
70,45 9,269 ,807 ,802 
10- Estoy de acuerdo que el flujo 
de efectivo debería usarse como 
herramienta financiera en la 
empresa. 
69,41 13,966 ,494 ,804 
11- Estoy de acuerdo que las 
retenciones del IGV afectan 
directamente al capital de trabajo 
de la empresa. 
69,26 15,423 ,436 ,800 
12- Estoy de acuerdo que la falta 
de inversión de valores 
negociables es la razón de la 
deficiencia en la liquidez. 
69,24 15,239 ,474 ,801 
13- Estoy de acuerdo  que la 
empresa recurra a préstamos para 
atender sus problemas de liquidez. 
69,64 13,779 ,594 ,800 
14- Estoy de acuerdo que las 
cuentas por cobrar  a largo plazo 
por las ventas a crédito  afectan a 
la liquidez de la empresa. 
69,24 15,239 ,474 ,801 
15- Estoy de acuerdo que las 
inversiones  a largo plazo realizado 
por la empresa afectan 
directamente a la liquidez. 
69,33 15,452 ,332 ,804 
16- Estoy de acuerdo que la 
empresa realice un financiamiento 
para cumplir sus  pagos y 
obligaciones tributarias. 









3.3 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.3.1.PPrueba de hipótesisrgeneral  
Ha= Las Retenciones del IGV se relaciona con la liquidez de las 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
Ho= Las  Retenciones del IGV no se relaciona con la liquidez de las 
MYPESrdel sectorrcomercial en los Olivos en el periodo 2017. 
Tabla 24     Hipótesis General: Las Retenciones del IGV y liquidez  





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RETENCIONES DELI GV ,218 58 ,000 ,891 58 ,000 
LIQUIDEZ ,188 58 ,000 ,902 58 ,000 




















En desacuerdo  8 1 0 0 9 
 13,8% 1,7% 0,0% 0,0% 15,5% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 6 5 7 0 18 
 10,3% 8,6% 12,1% 0,0% 31,0% 
De acuerdo  1 0 15 1 17 
 1,7% 0,0% 25,9% 1,7% 29,3% 
Totalmente de 
Acuerdo 
 0 0 7 7 14 
 0,0% 0,0% 12,1% 12,1% 24,1% 
Total 
 15 6 29 8 58 











 RETENCIONESDELIGV LIQUIDEZ 
Rho de 
Spearman 
RETENCIONESDELIGV Coeficiente de correlación 1,000 ,773 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,773 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
 
De la tabla anterior se observa que el grado de correlaciónrentre lasrvariables 
determinada por el RhorderSpearman es ρ= .773, lo que significa que existe 
relación positiva alta entre ambas variables; y el valor de p < 0.05, permite 
rechazarrla hipótesis nula. Se concluye que la liquidez tiene una relación alta y 
significativa con las Retenciones del Impuesto General a lasrVentas en las 
MYPESrdel sector comercial los olivos en el periodo 2017. 
3.3.2. Prueba de hipótesis Específica 
3.3.2.1rPrueba de hipótesis específica 1  
Ha= LasrRetenciones delrIGV inciden en los fondos derlas MYPES 
del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017.  
Ho= LasrRetenciones delrIGV no inciden en los fondos derlas 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
Tabla 27 
Hipótesis Específica: Retenciones del IGV y Fondos. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RETENCIONES DELI GV ,218 58 ,000 ,891 58 ,000 
FONDOS ,199 58 ,000 ,872 58 ,000 

























En desacuerdo  8 1 0 0 9 
 13,8% 1,7% 0,0% 0,0% 15,5% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 4 5 9 0 18 
 6,9% 8,6% 15,5% 0,0% 31,0% 
De acuerdo  0 1 11 5 17 
 0,0% 1,7% 19,0% 8,6% 29,3% 
Totalmente de 
Acuerdo 
 0 0 3 11 14 
 0,0% 0,0% 5,2% 19,0% 24,1% 
Total 
 12 7 23 16 58 












Coeficiente de correlación 1,000 ,809 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
FONDOS Coeficiente de correlación ,809 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
 
 
De la tabla anterior se observa que elrgrado dercorrelación entre las variables 
determinada por el RhorderSpearman es ρ= .809, lo que significa que existe 
relación positiva muy alta entre ambas variables; y el valor de pr< 0.05, permite 
rechazarrla hipótesisrnula. Se concluye que Fondos tiene una relación alta y 
significativa con las Retenciones del ImpuestorGeneral a las Ventasren las 




3.3.2.2 Pruebarde hipótesisrespecíficar2 
Ha= Las obligaciones tributarias  inciden en   la liquidez  derlas 
MYPES del sectorrcomercial en los Olivos en el periodo 2017. 
H0: Las obligaciones tributarias no inciden en   la liquidez  derlas 
MYPES del sectorrcomercial en los Olivos en el periodo 2017. 
Tabla 30 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
,352 58 ,000 ,722 58 ,000 
LIQUIDEZ ,188 58 ,000 ,902 58 ,000 





















En desacuerdo  7 0 0 0 7 
 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,1% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
 3 1 13 1 18 
 5,2% 1,7% 22,4% 1,7% 31,0% 
De Acuerdo  5 5 16 7 33 
 8,6% 8,6% 27,6% 12,1% 56,9% 
Total 
 15 6 29 8 58 




















Coeficiente de correlación 1,000 ,364 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 58 58 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,364 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 58 58 
a. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 1000 
muestras de simulación de muestreo 
 
De la tabla anterior se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman es ρ= .364, lo que significa que existe 
relación positiva mediana entre ambas variables; y el valor de pr< 0.05, permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que la liquidez tiene una relación mediana 
y significativa con las Obligaciones Tributarias en las MYPES del sector comercial 
los olivos en el periodo 2017. 
 
3.3.2.3 Prueba de hipótesis específica 3 
Ha= Las Retencionesrdel IGV repercuten en el Activo derlas 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
H0: Las Retenciones del IGV no repercuten en el Activo de las 
MYPES del sector comercial en los Olivos en el periodo 2017. 
Tabla 33 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RETENCIONES DELI GV ,218 58 ,000 ,891 58 ,000 
ACTIVO ,250 58 ,000 ,847 58 ,000 





















En desacuerdo  8 1 0 9 
 13,8% 1,7% 0,0% 15,5% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 5 9 4 18 
 8,6% 15,5% 6,9% 31,0% 
De acuerdo  1 11 5 17 
 1,7% 19,0% 8,6% 29,3% 
Totalmente de 
Acuerdo 
 1 6 7 14 
 1,7% 10,3% 12,1% 24,1% 
Total  15 27 16 58 












Coeficiente de correlación 1,000 ,508 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
ACTIVO Coeficiente de correlación ,508 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
c. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 1000 
muestras de simulación de muestreo 
 
De la tabla anterior se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el RhorderSpearman es ρ= .508, lo que significa que existe 
relación positiva mediana entre ambas variables; y el valor de pl< 0.05, permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que el Activo tiene una relación mediana y 
significativa con las Retenciones del Impuesto General a las Ventas en las 

































La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar 
de qué manera las retenciones del Impuesto General a las Ventas se relacionan 
con la Liquidez de las MYPES del sector comercial en los olivos en el periodo 
2017. Por lo que, el instrumento de investigación fue validado a través del Rho 
Spearman, que tiene como función buscar las correlaciones entre los ítems de las 
encuestas aplicadas. El instrumento validado, está conformado por 16 ítems, los 
cuales por cada variable corresponden a 8rítems. La muestra a la cual se le 
aplicó el instrumento estuvo conformada por 58 personas del área contable y 
administrativo de las MYPES del sector comercial en Los Olivos en el periodo 
2017rconsideradas para el desarrollo de la investigación. El nivel de confiabilidad 
de la investigación es del 95%. El coeficiente del Alfa de Cronbach será utilizado 
para determinar el nivel de confiabilidad de esta investigación a través del 
software estadístico SPSS versión 24.  
La validación del instrumento de investigación, determinado por el 
coeficiente del Alfa de Cronbach determino los siguientes resultados: si bien es 
cierto el valor del Alfa de Cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su 
valor máximo que es 1; por lo que Hernández (2014), nos menciona que, 
“Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para 
que este sea aceptable y confiable” (p.295). En la presente investigación, el 
resultado obtenido a través del software estadístico aplicado, nos determinó que 
el Alfa de Cronbach para esta investigación fue de 0.812, por lo que confirmamos 
y según las afirmaciones de diversos autores, que el instrumento conformado por 
los 16 ítems, es confiable y aceptable para su aplicación.  
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítemsrpor cada 
variable. En la primera variable, Retenciones del Impuesto General a las Ventas, 
estuvo conformada por 8Rítems, por lo que el valor del Alfa de Cronbach fue de 
0.802; el resultado obtenido en esta primera parte y según Hernández (2014), 
“Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entrer0.70 y 0.90, para 
que este sea aceptable y confiable” (p.295). A través de lo citado, el resultado 
obtenido es aceptable para el desarrollo de la investigación. 
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En relación a la segunda variable denominada Liquidez, está conformada 
por 8rítems, nos dio el valor determinado por el Alfa de Cronbach de 0.807, 
asimismo bajo el respaldo citado por el autor Hernández (2014), “Algunos autores 
consideran que el coeficiente debe estar entrer0.70 y 0.90, para que este sea 
aceptable y confiable” (p.295). Por tal razón el valor del coeficiente hallado es 
aceptable para el desarrollo de la investigación.  
A través de los resultados alcanzados, podemos afirmar que las 
Retenciones del impuesto General a las Ventas  se relaciona con la Liquidez de 
las MYPES de sector comercial en el distrito de Los Olivos en el periodo  2017, 
siendo esta la hipótesis general de la presente investigación pero para llegar a la 
validación de la hipótesis general se obtuvo resultados propios del instrumento 
aplicado a los 58 encuestados. 
 
Lar comprobación de la hipótesis, para sostener la conclusión descrita 
anteriormente, se utilizó el rho deRSpearman, que nos permitió saber el grado de 
relación las dos variables. El cálculo por medio de la prueba de normalidad se 
realizó  el test de kolmogorov-Smirnov puesto que la muestra  es m=58, siendo 
x>50. El sig. Resultante fue .000, lo que indica que en nuestra investigación se 
aprobó la hipótesis alterna ya que es menor que  p<0.05.  
El nivel de correlación mediante rho de Spearman para la hipótesis general fue de 
ρ= .773 lo que indica la existencia de una relación positiva alta entre ambas 
variables, y el valor de pl< 0.05, nos permite rechazar la hipótesis nula. Se 
concluye que las Retenciones del Impuesto General a las Ventas tienen una 
relación alta y significativa con la liquidez de las MYPES del sector comercial los 
olivos en el periodoR2017. 
Este resultado reafirma la investigación realizada por Izaguirre (2015) cuya 
conclusión es  la existencia de una correlación significativa entre las retenciones 
del IGV y la liquidez de las empresa, puesto que los encuestados consideran que 
se deberían quitar o de lo contrario que se imponga algún beneficio tributario 
implícito a cada empresa según el régimen de renta que esté sujeta, para poder 
hacerle frente a sus obligaciones en el corto plazo ,sin llegar a recurrir a 
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préstamos que podrían ocasionar problemas financieros en un largo plazo y 
poner en riesgo las finanzas de la empresa. 
Los conclusiones conseguidas por la validación de la primera hipótesis 
específica, se comprueba que la Retenciones del IGV inciden en los fondos de 
las MYPES del sector comercial en Los olivos en el periodo 2017; el sustento de 
este resultado fue mediante el instrumento validado y aplicado a los 58 
encuestados. 
De la misma forma para corroborar la validez de la primera hipótesis 
específica, realicé el rho de Spearman que fue de ρ= .809 lo que significa que 
existe relación positiva muy alta entre ambas variables; y el valor de la prueba de 
normalidad fue de .000 siendo p < 0.05 el valor de referencia que permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que las Retenciones del Impuesto 
General a las Ventas tienen una relación alta y significativa con los fondos de las 
MYPES del sector comercial los olivos en el periodo 2017. 
El resultado anterior  corrobora la investigación de Vielma (2010), donde 
hace mención a la correlación positiva entre las retenciones del IGV y la relación 
los fondos que afectan a la empresa, puesto que tanto el sujeto a retención como 
el agente de retención estarán afectados desde el punto de vista organizacional y 
requerirá el aumento de los procesos de revisión, elaboración de libros entre 
otros ,de no cumplirlos estarían incurriendo en una infracción que se 
transformaría en una sanción económica que afectaría directamente los fondos 
que posee la empresa.  
Los resultados que fueron obtenidos como resultado de la validación de la 
segunda hipótesis específica, se demostró que las obligaciones tributarias inciden 
en la liquidez de lasrMYPES del sector comercial en Los Olivos en el periodo 
2017; para corroborar ello se apoyara en los resultados de las encuestas 
efectuadas a las 58 empresas encuestadas. 
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la segunda 
hipótesis específica se realizó el rho de spearman que fue de ρ= .364 lo que 
significa que existe relación positiva mediana entre ambas  variables; y el valor de 
valor de la prueba de normalidad fue de .000 siendo p < 0.05 el valor de 
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referencia que permite rechazar la hipótesis nula. Se concluye que las 
Obligaciones Tributarias tienen inciden medianamente con la liquidez de 
lasrMYPES del sector comercial los olivos en el periodo 2017. 
 
 Esto comprueba que el resultado se asemeja con la del autor Berneo 
(2014). En la que se concluye que los valores cancelatorios por los pagos de 
obligaciones tributarias afectan y disminuyen la liquidez de la empresa, por tal 
motivo, perjudican directamente las actividades del giro del negocio, por 
consiguiente la entidad pierde la capacidad de poder adquirir productos 
necesarios para el funcionamiento del negocio, puesto que toda empresa 
necesita tener un cierto grado de liquidez para poder cubrir  las necesidades 
propias del negocio. 
Los resultados obtenidos en la validación de la tercera hipótesis específica, 
se demostró las retenciones del IGV repercuten en el Activo de las MYPES del 
sector comercial en Los Olivos en el periodo 2017; para corroborar lo 
anteriormente mencionado es necesario representarlo por los resultados de las 
encuestas aplicadas a los 58 encuestados. 
En relación a los resultados obtenidos, para comprobar la tercera hipótesis 
específica realicé a través del rho de spearman  que fue de ρ= .508 lo que 
significa que existe relación positiva mediana entre ambas  variables; y el valor de 
valor de la prueba de normalidad fue de .000 siendo p < 0.05 el valor de 
referencia que permite rechazar la hipótesis nula. Concluye que las retenciones 
del IGV repercuten en el Activo  de las MYPES del sector comercial los olivos en 
el periodo 2017. 
Esto comprueba que el resultado se enlaza con la de Valverde  (2015) en la 
que como conclusión hace mención el pago del IGV, por la naturaleza del mismo  
lo asume el consumidor, pero esto no sucede en el caso de las ventas al crédito,  
con lo que la empresa debe desprenderse de efectivo y así cumplir con esta 
obligación tributaria en el momento en que se realiza, lo que origina una 
disminución de la liquidez y pone en riesgo el cumplimiento de otras obligaciones 
























5. Conclusiones  
El nivel de correlación mediante rho de Spearman para la hipótesis general 
fue de ρ= .773 lo que indica la existencia de una relación positiva alta entre 
ambas variables, y el valor de p< 0.05, nos permite rechazar la hipótesis nula. Se 
concluye que las Retenciones del Impuesto General a las Ventas tienen una 
relación alta y significativa con la liquidez de las MYPES del sector comercial los 
olivos en el periodo 2017. Según la hipótesis general planteada se ha logrado a 
verificar que las retenciones del IGV inciden significativamente en la liquidez de 
una empresa. Es decir que las empresas pierden capacidad económica para 
disponibilidad inmediata para cubrir sus obligaciones, lo que hace  que buscan 
otras fórmulas  como los préstamos en instituciones bancarias, ocasionándoles 
problemas económicos por los intereses en el largo plazo. 
 
En caso de los resultados obtenidos de la primera hipótesis específica, se 
realizó el rho de Spearman que fue de ρ= .809 lo que significa que existe relación 
positiva muy alta entre ambas variables; y el valor de la prueba de normalidad fue 
de .000 siendo p < 0.05 el valor de referencia que permite rechazar la hipótesis 
nula. Se concluye que las Retenciones del Impuesto General a las Ventas tienen 
una relación alta y significativa con los fondos de las MYPES del sector comercial 
los olivos en el periodo 2017. 
Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada que las 
retenciones del IGV inciden directamente a los fondos de la empresa, puesto que 
muchas veces buscan una financiación externa para poder cumplir con las 
obligaciones , debido a que les es retenido parte del dinero que esperan recibir y 
como consecuencia no cuentan con la liquidez .Los préstamos que obtiene 
afectan a las empresas al largo plazo , puesto que la tasa de interés en el 




En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la 
segunda hipótesis específica se realizó el rho de spearman que fue de ρ= .364 lo 
que significa que existe relación positiva mediana entre ambas  variables; y el 
valor de valor de la prueba de normalidad fue de .000 siendo p < 0.05 el valor de 
referencia que permite rechazar la hipótesis nula. Se concluye que las 
Obligaciones Tributarias tienen inciden medianamente con la liquidez de las 
MYPES del sector comercial los olivos en el periodo 2017. 
Se puede concluir que los valores cancelatorios pagados por los tributos, afectan 
directamente la liquidez como al giro del negocio, puesto que la empresa pierde la 
capacidad de usar ese efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 
poniendo en riesgo el pago de salarios, alquiler de local, entre otras obligaciones. 
 
En caso de los resultados obtenidos de la tercera hipótesis especifica se 
realizó el rho de spearman  que fue de ρ= .508 lo que significa que existe relación 
positiva mediana entre ambas  variables; y el valor de valor de la prueba de 
normalidad fue de .000 siendo p < 0.05 el valor de referencia que permite 
rechazar la hipótesis nula. Concluye que las retenciones del IGV repercuten en el 
Activo  de las MYPES del sector comercial los olivos en el periodo 2017.  
Se concluye que la organización poco a poco va perdiendo capacidad de 
adquisición que posee, como la compra de mercadería, algún bien o inmueble o 
activo fijo útil para la empresa, poniendo limitaciones en el crecimiento que 
pudiera tener la organización para la mejora de esta en un futuro.  































6. Recomendaciones  
 Las empresas afectas al sistema de retenciones del IGV deberán de crear 
un correcto planeamiento financiero para hacer frente a las retenciones y 
así evitar tener problemas económicos para afrontar el cumplimiento de 
sus obligaciones en la actividad del negocio. 
 
 Se deberá recuperar en un breve plazo las cuentas por cobrar, que 
generalmente en un crédito es de hasta 6 meses y así tener mayor liquidez 
para cumplir con las obligaciones propias del giro del negocio y el pago de 
tributos. 
 
 Se deberá capacitar al personal de las MYPES para realizar la correcta 
declaración de los comprobantes entregados en las operaciones realizados 
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ANEXOR01: MATRIZ DERCONSISTENCIA 
LAS RETENCIONES DEL IMPUESTORGENERAL A LAS VENTAS Y LA LIQUIDEZRDE LASRMYPES DEL SECTOR COMERCIAL -LOS OLIVOS, 
PERIODO 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
General                                                    
¿De qué manera las 
retenciones del IGV se 
relacionan con la liquidez 
de las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en 
el periodo 2017? 
General                                
Determinar de qué manera 
las retenciones del IGV y su 
relación con la liquidez de 
las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en el 
periodo 2017. 
General                                         
Las Retenciones del IGV se 
relacionan con la liquidez de 
las MYPES del sector 




GENERAL A LAS 
VENTAS 













1. Tipo de estudio: 
Correlacional. 
2. Diseño De 
investigación:                        
No experimental-
transversal                                                 
3. Población:                                                      
69   MYPES sector 
comercial  Los Olivos.                                                                           






Específicos                                                       
¿De qué manera las 
retenciones del IGV inciden 
en los fondos de las MYPES 
del sector comercial en los 
Olivos en el periodo 2017? 
Específicos                            
Demostrar de qué manera 
las retenciones del IGV 
incide en los fondos de las 
MYPES del sector comercial 
en los Olivos en el periodo 
2017. 
Específicos                                
Las retenciones del IGV 
inciden en los fondos de las 
MYPES del sector comercial 
en los Olivos en el periodo 
2017. 
Específicos                                 
¿De qué manera las 
obligaciones tributarias  
inciden en la liquidez  de 
las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en 
el periodo 2017? 
Específicos                         
Demostrar de qué manera 
las obligaciones tributarias  y 
su incidencia en la liquidez  
de las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en el 
periodo 2017. 
Específicos                            
Las obligaciones tributarias  
inciden su incidencia en la 
liquidez  de las MYPESl  del 
sector comercial en los 
Olivos en el periodo 2017. 
LIQUIDEZ 
-Dinero en caja 
-Flujo de efectivo 




-Cuentas por cobrar 
-Inversiones 
-Financiamiento 
Específicos                                                    
¿De qué manera las 
retenciones del IGV 
repercuten en el Activo de 
las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en 
el periodo 2017? 
Específicos                                                                    
Demostrar de qué manera 
las Retenciones del IGV 
repercuten en el Activo de 
las MYPES del sector 
comercial en los Olivos en el 
periodo 2017. 
Específicos                                  
Las Retenciones del IGV 
repercuten en el  Activo  de 
las MYPES del sector 




ANEXOR02: OPERACIONALIZACIÓN DERVARIABLES 
LAS RETENCIONES DEL IMPUESTOTGENERAL A LAS VENTAS Y LA LIQUIDEZRDE LASRMYPES DEL SECTOR COMERCIAL -LOS 















A LAS VENTAS Y LA 
LIQUIDEZ DE LAS 
MYPES DEL SECTOR 
COMERCIAL LOS 













Es el régimen por el cual los sujetos 
designados por la SUNAT como agentes 
de retención deberán retener parte del 
impuesto general a las ventas que le es 
trasladado por alguno de sus proveedores, 
para su posterior entrega al fisco, según la 
fecha de vencimiento de sus obligaciones 





-Ley del IGV. 









-Cronograma de pago 







Es la capacidad que tienen las empresas 
de pagar sus obligaciones  en los 
momentos específicos de su vencimiento 
con los fondos que posee la empresa, Si 
las empresas son capaces cubrir sus 
obligaciones de pago y aun así disponen 
de efectivo, entonces podemos decir que 




-Dinero en caja 
-Flujo de efectivo 











ANEXO 03: CUESTIONARIO 
TESIS:RRetencionesddeliIGV y lalliquidez de lasMMYPES dellsectorlcomercial - 
Los Olivos, periodol2017 
 
OBJETIVO: Determinar  de qué manera las  Retenciones del IGV se relacionan con la 
liquidez de las MYPES del sector comercial - Los Olivos, periodo 2017. 
 
Generalidades: La presente información 
será de uso confidencial, anónimo  
Informante: El cuestionario está dirigido al 
personal de la gerencia administrativa y 
contable de las MYPES del sector 
comercial en los Olivos. 
 
1. Datos generales  : 
1.1. Área donde usted labora   
1.2. Cuál es el cargo que desempeña en su empresa 
Ad     Administrador (    )        Contador (    )            Dueño(    ) 
1.3.Tiempo de servicio en la empresa (   ) 
2-. Retenciones del IGV 
Marque con una aspa (X) según crea conveniente 
Preguntas 














1-Estoy de acuerdo que el TUOrde 
la leyrdel IGV es aplicado 
correctamente por el personal de 
la empresa. 
1 2 3 4 5 
2- Estoy de acuerdo que la 
Administración Tributaria recurra a 
terceros  para efectuar las 
Retenciones del IGV. 
1 2 3 4 5 
3- Estoy de acuerdo que las 
Retenciones del IGV fueron 
implementados debido a la poca 
cultura tributaria en el país. 
1 2 3 4 5 
4- Estoy de acuerdo con la 
implementación de políticas 
tributarias como las Retenciones 
del IGV. 




5- Estoy de acuerdo que la 
empresa cumple puntualmente  
conrsus obligaciones conforme al 
cronogramarde pago establecido 
por la Administración Tributaria. 
1 2 3 4 5 
6- Estoy de acuerdo que las 
Retenciones del IGV produce una 
mayor carga laboral en el proceso 
de liquidación de impuestos. 
1 2 3 4 5 
7- Estoyrde acuerdorque el  
cumplimientodde lassobligaciones 
formalesrimpuestas por el 
Sistemarde retencionesddel 
IGVrabsorbe recursosddettiempo a 
las empresasrdesignadas agentes 
derretención. 
1 2 3 4 5 
8-  Estoyrde acuerdo que el 
sistemarde retenciones del 
IGVrincrementa las 
obligacionesrsustanciales en las 
empresas designadasragentesrde 
retención. 




 Liquidez   
9- Estoy de acuerdo que la 
empresarlleva un adecuado controlrde 
dinero en caja para disposición 
inmediata. 
1 2 3 4 5 
10- Estoy de acuerdo que el flujo de 
efectivo debería usarse como 
herramienta financiera en la empresa. 
1 2 3 4 5 
11- Estoy de acuerdo que las 
retenciones del IGV afectan 
directamente al capital de trabajo de la 
empresa. 
1 2 3 4 5 
12- Estoy de acuerdo que la falta de 
inversión de valores negociables es la 
razón de la deficiencia en la liquidez. 
1 2 3 4 5 
13- Estoy de acuerdo  que la empresa 
recurra a préstamos para atender sus 
problemas de liquidez. 
1 2 3 4 5 
14- Estoy de acuerdo que las cuentas 
porrcobrar  a largorplazo por las ventas 
a crédito  afectan a la liquidez de la 
empresa. 
1 2 3 4 5 
15-Estoy de acuerdo que las 
inversiones  a largo plazo realizado por 
la empresa afectan directamente a la 
liquidez. 
1 2 3 4 5 
16- Estoy de acuerdo que la empresa 
realice un financiamiento para cumplir 
sus  pagos y obligaciones tributarias. 











































































































































































ANEXO 07: Base de Datos 
 
RETENCIONES DEL IGV LIQUIDEZ 
 
Régimen Tributario Obligaciones Tributarias Fondos Activo 
ENCUESTADOS a1 vaa2 varra3 varra4 varra5 vara6 varra7 vara8 va9 vra10 rva11 vra12 vra13 vra14 vara15 vara16 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 5 4 5 3 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 4 3 
3 5 3 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 
4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 
7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
10 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
12 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
13 5 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
15 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
17 5 4 5 3 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 3 
18 5 3 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 
19 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
21 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 
22 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
25 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
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27 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
28 5 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
30 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
32 5 4 5 3 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 3 
33 5 3 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 
34 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
36 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 
37 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
40 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
41 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
42 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
43 5 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 
44 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
45 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
47 5 4 5 3 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 3 
48 5 3 4 4 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 
49 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
50 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
51 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 
52 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
55 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
56 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
57 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
58 4 4 5 3 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
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ANEXO 09: Pantallazo deTurnitin 
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ANEXO 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
